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SILABO  DE  LOGISTICA 
 
I. DATOS GENERALES. 
1. Facultad      : Ingeniería 
2. Carrera profesional      :  Ing. Industrial 
3. Tipo de curso     :  Obligatorio 
4. Requisito      : Planeamiento y Control de la 
Producción/Investigación de 
Operaciones. 
5. Ciclo de estudios     : VIII. 
6. Duración del curso     : 18 semanas. 
7. Fecha de Inicio      :  13-08-2007 
Fecha de Término      :  15-12-2007 
8. Total Horas Semanales    :  03 horas 
9. Créditos      :  03 
10. Periodo lectivo     : 2007-II 
11. Plana Docente      :  Orestes Navarro Santander 
                                                                ons@upnorte.edu.pe 
orenav@speedy.com.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante adquiera un visión global y estratégica 
de las actividades que lo conforman la Logística Empresarial, incluyendo el uso de 
herramientas específicas que posibilitan mejorar las actividades logísticas en forma 
continua. 
A través del curso se presentan conceptos y modelos básicos que permitan comprender 
como se ha evolucionado desde una etapa de Logística Fragmentada (actividades 
empresariales independientes como gestión de almacenes, gestión de transportes, 
compras, etc.) hasta una Logística altamente Integrada cuyas actividades giran 
alrededor de conceptos como la Gestión en Cadena de Suministros (Supply Chain 
Management-SCM), y donde se incluye  el uso de herramientas modernas de Gestión 
como el Planeamiento Estratégico y las nuevas Tecnologías de Información (TI). 
EL aprendizaje de la Logística es fundamental para la formación profesional de todo 
ingeniero, puesto que esta contribuye a alcanzar dos objetivos empresariales 
fundamentales: 
1. El uso inteligente de los recursos (mejoramiento de la eficiencia). 
2. La satisfacción del cliente (mejoramiento del servicio al cliente e incremento del 
valor de  los productos). 
 III. COMPETENCIA. 
 
Diseñar y/o administrar el sistema Logístico de una empresa, en concordancia con los 
objetivos empresariales, utilizando  las modernas herramientas de gestión existentes en 
el campo logístico, desarrollando trabajo en equipo y actuando con responsabilidad y 
ética frente a la sociedad. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO. 
 
1. Al finalizar la primera unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
explicar el funcionamiento del sistema logístico de una empresa, utilizar 
correctamente la terminología logística básica y explicar la  relación existente entre 
logística - servicio al cliente y logística-resultados económicos de la empresa. 
 
2. Al finalizar la segunda unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de  
catalogar los materiales en una empresa, así como analizar y mejorar la 
administración de los almacenes y los inventarios en una empresa. 
 
3. Al finalizar la tercera unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
analizar y mejorar la gestión del abastecimiento y de la distribución física en una 
empresa. 
 
4. Al finalizar la cuarta unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
conocer y explicar herramientas modernas  de gestión logística y promover su 
aplicación en la realidad empresarial local y nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. PROGRAMACION. (CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES) 
 
UNIDAD SEM CONTENIDOS CONCEPTUALES METODOLOGIA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE EVALUACION 
1 
 
16/08 
Actividades logísticas. 
Proceso logístico. Evolución. 
Organización logística. 
 
2 
 
23/08 
Logística y otras  funciones empresariales. 
Importancia de la logística en la empresa. 
Diagnóstico del sistema logístico de una empresa. 
 
3 
06/09 
 
Servicio logístico al cliente. 
Logística y valor agregado. 
 
 
I 
EL  SISTEMA 
LOGISTICO  
4 
06/09 
Logística y economía empresarial 
Costos logísticos. 
 
5 
 
13/09 
Administración de materiales: Catalogación de 
materiales (normalización, identificación, 
clasificación y codificación) 
 
6 
 
20/09 
Administración de almacenes: Selección, 
localización, diseño, utilización. 
Manipulación de materiales en el almacén. 
Indicadores de gestión. 
 
7 
27/09 
Administración de Inventarios: Modelos, 
aplicaciones, indicadores de gestión. 
 
 
II 
ADMINISTRACION 
DE  MATERIALES 
Y ALMACENES 
8 
04/10 
Logística en la Práctica: Experiencias regionales 
en Gestión logística. 
 
Presentación de objetivos. 
Elaboración de resúmenes. 
Uso de organizadores previos. 
Clase magistral. 
Uso de ilustraciones y organizadores 
gráficos. 
Elaboración y presentación de mapas 
conceptuales y mapas mentales. 
Análisis y solución de ejercicios y 
casos. 
Uso de testimonios de expertos. 
Investigación bibliográfica y 
preparación de exposiciones de temas. 
Trabajo de Campo. 
Evaluación individual. 
Revisión de resúmenes de temas de 
clase. 
Desarrollo de ejercicios en clase. 
Desarrollo de ejercicios y casos en 
casa (laboratorios). 
Revisión de investigaciones de 
campo individuales. 
Participación activa en clase. 
 
Evaluación grupal. 
Presentación de informe de 
investigación bibliográfica y 
exposición de tema. 
Informe, exposición y defensa de 
trabajo de campo Nº 01: 
“Experiencias regionales en gestión 
logística” 
 
EVALUACION 9 
11/10 
EXAMEN PARCIAL 
 
  
10 
 
18/10 
Gestión de compras: Proceso, objetivos, tipos. 
Compras internacionales. 
Personal de compras. 
 
11 
 
25/10 
Gestión de proveedores: Proveedores críticos y 
óptimos, selección y calificación de proveedores. 
Indicadores de gestión de compras y proveedores. 
 
 
III. 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
FISICA 
12 
 
08/11 
Gestión de transportes: modos de transporte 
(ventajas y riesgos).  
Distribución  física: Localización de centros de 
distribución y puntos de venta. 
 
13 
 
08/11 
Logística estratégica: 
Decisiones logísticas. 
Diseño de la Cadena de Suministros. 
 
14 
 
15/11 
Tendencias en Gestión logística: 
Outsourcing logístico (operadores logísticos) 
Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR). 
Plataformas Logísticas. 
Logística y protección del medio ambiente. 
 
15 
 
22/11 
Tendencias en Gestión Logística. 
e _ logística  (Logística y Nuevas Tecnologías de 
Información ). 
Logística y la Ingeniería del empaque. 
Ética y logística. 
 
 
IV 
TENDENCIAS 
LOGISTICAS 
16 
29/11 
 
Logística en la práctica: Diagnóstico y propuesta 
de mejoramiento para  el sistema logístico de 
empresas locales. 
Presentación de objetivos. 
Elaboración de resúmenes. 
Uso de organizadores previos. 
Clase magistral. 
Uso de ilustraciones y organizadores 
gráficos. 
Elaboración y presentación de mapas 
conceptuales y mapas mentales. 
Análisis y solución de ejercicios y 
casos. 
Uso de testimonios de expertos. 
Investigación bibliográfica y 
preparación de exposiciones de temas. 
Trabajo de Campo. 
Evaluación individual. 
Revisión de resúmenes de temas de 
clase. 
Desarrollo de ejercicios en clase. 
Desarrollo de ejercicios y casos en 
casa (laboratorios). 
Revisión de investigaciones de 
campo individuales. 
Participación activa en clase. 
 
Evaluación grupal. 
Presentación de informe de 
investigación bibliográfica y 
exposición de tema. 
Informe, exposición y defensa de 
trabajo de campo Nº 02: 
“Diagnóstico y propuesta de 
mejoramiento para el sistema 
logístico de una empresa local” 
 
EVALUACION 17 
06/12 
EXAMEN FINAL   
EVALUACION 18 
13/12 
EXAMEN DE RECUPERACION   
UNIDAD SEM CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES 
 
CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
1 
2 
3 
I. 
 
EL SISTEMA 
LOGISTICO 4 
 
5, 6 
7 
II. 
 
ADMINISTRACION 
DE MATERIALES Y 
ALMACENES 
8 
Los alumnos realizan una investigación (bibliográfica  o de campo) sobre el tema de clase a desarrollar. 
El profesor hace  un resumen breve de los contenidos de la clase previa. 
El profesor presenta el tema de la clase y lo relaciona con los otros temas del curso y el futuro desempeño 
profesional. Los alumnos realizan una exposición breve con ideas básicas sobre el tema de clase. 
Se contrastan los contenidos presentados por el profesor con los resultados de la investigación realizada, 
sobre el tema de clase, por los alumnos. 
Se toman notas y se intercambian ideas sobre las características de un sistema logístico y las herramientas 
existentes para administrar materiales y almacenes 
Los alumnos desarrollan el ejercicio de clase  o el control de clase respectivo. 
Los alumnos buscan opiniones de expertos (profesionales en actividad) para afianzar los conocimientos 
obtenidos en clase. 
Los alumnos exponen y defienden los resultados del trabajo de campo: “Experiencias regionales en 
Gestión Logística ”. 
EVALUACION 9 EXAMEN PARCIAL 
10 
11 
III. 
 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
FISICA. 
12 
 
13, 
14 
15 
IV. 
 
TENDENCIAS 
LOGISTICAS 16 
Los alumnos realizan una investigación (bibliográfica  o de campo) sobre el tema de clase a desarrollar. 
El profesor hace  un resumen breve de los contenidos de la clase previa. 
El profesor presenta el tema de la clase y lo relaciona con los otros temas del curso y el futuro desempeño 
profesional. Los alumnos realizan una exposición breve con ideas básicas sobre el tema de clase. 
Se contrastan los contenidos presentados por el profesor con los resultados de la investigación realizada, 
sobre el tema de clase, por los alumnos. 
Se toman notas y se intercambian ideas sobre las herramientas para la gestión del abastecimiento y 
distribución física, y sobre la aplicabilidad de las nuevas tendencias en gestión logística a nuestra realidad 
empresarial  nacional. 
Los alumnos desarrollan el ejercicio de clase  o el control de clase respectivo. 
Los alumnos buscan opiniones de expertos (profesionales en actividad) para afianzar los conocimientos 
obtenidos en clase. 
Se aplican los conocimientos adquiridos en el desarrollo del diagnóstico de un sistema logístico para una 
empresa local. 
Los alumnos exponen y defienden los resultados del trabajo de campo: “Diagnóstico y propuesta de 
mejoramiento para el sistema logístico de una empresa local”. 
EVALUACION 17 EXAMEN FINAL 
 
Responsabilidad 
individual y social. 
 
Iniciativa para la 
investigación. 
 
Tolerancia ante las 
críticas y respeto por los 
puntos de vista distintos. 
 
Creatividad para la 
comunicación de los 
resultados de 
investigación. 
 
Predisposición para el 
trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 
 
Identificación con la 
realidad empresarial 
regional y nacional. 
 
Valoración de los 
conocimientos adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
CRITERIOS 
 
· Asistencia y buen desempeño en cada una de las clases. 
· Rendimiento oportuno  de las prácticas calificadas y los exámenes. 
· Presentación oportuna y adecuada de trabajos. 
· Cumplimiento de objetivos de aprendizaje 
 
              ROLES Y CONDUCTA EN CLASE 
 
El alumno deberá tener en cuenta lo siguiente: 
        - El 30% de inasistencia lo inhabilita del curso 
      - Sólo se permitirá tardanza justificada de 10 minutos en dos oportunidades. 
      - Los celulares deben permanecer apagados durante la clase y los exámenes. 
      - Los estudiantes deben permanecer concentrados en la clase sin distracción alguna 
 El plagio en las evaluaciones originará la anulación del examen y la comunicación a 
 los padres       
 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
 
Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases (09-15 de octubre) y en la decimoséptima semana (3-8 de 
diciembre).  
 
El alumno puede reemplazar una de las dos notas parciales  si decide rendir un examen 
sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas parciales (la más 
baja). Este examen está programado para la decimoctava semana (10-15 de diciembre). 
 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número definido de 
pruebas de diferente diseño. Estas buscan evaluar, más bien, los contenidos 
procedimentales y actitudinales. El cronograma de la evaluación continua se detalla 
líneas abajo. 
 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 1.6 
CONTINUA 60 4.8 
FINAL 20 1.6 
TOTAL 100% 8 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 15 1,8 
T3 20 2,4 
T4 25 3,0 
T5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Práctica Calificada 4 
T2 Trabajo de campo Nº 1: Diagnostico Sistema 
Logístico en Empresas Local 
8 
T3 Practica Calificada  12 
T4 Práctica Calificada  15 
T5 Trabajo de campo Nº 2: Propuesta de 
Mejoramiento Sistema Logístico Empresa Local 
16 
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En Linea:  
 
www. Logispilot.com/links/manual.htm à  (Manual Práctico de Logística) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS 
                         DEL PROGRAMA        
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
DEL 
CURSO A b c d e f g h i j K 
4.1 X   X X  X     
4.2 X  X X X  X    X 
4.3 X   X X  X    X 
4.4 X  X X X  X X  X X 
 
 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades 
detectadas. 
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y 
sociales, gracias al haber contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. 
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias 
para la práctica de la misma. 
 
